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ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
А. Ю. Бердин, Р. А. Лизакова 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 
Экономике Республики Беларусь в наследство от планового хозяйства наряду  
с положительными, к сожалению, досталось и несколько негативных факторов: 
• традиция «жить с запасом», что выражается в наличии чрезмерной производст-
венной и обслуживающей инфраструктуры. Например, вместо 3 га для территории но-
вой площадки завода попросить лучше 6 га, вдруг расширяться или что еще. Нужен 
склад площадью 1 000 м2, следует просить ассигнования на 5 000 м2, а вдруг не хватит 
или всю годовую потребность сразу привезут и т. п.; 
• отсутствие привычки выделять и обсчитывать конкретные статьи затрат по все-
му перечню вспомогательных и обслуживающих внутрипроизводственных операций. 
Например, известна полная себестоимость изделия, но нигде невозможно найти, сколь-
ко процентов в себестоимости занимают затраты на хранение товара на складе готовой 
продукции или организацию погрузочно-разгрузочных работ. Или известны общие за-
траты на содержание заводоуправления, но нельзя вычленить среднюю стоимость 
оформления одного договора или пакета отрузочных документов; 
• привычка экономить не там, где надо, что выражается в боязни покупать или де-
лать что-то новое и стремлении получения сиюминутной выгоды от использования ка-
кого-то уже имеющегося ресурса, без учета всех потенциальных статей затрат, связан-
ных с обеспечением данного мероприятия. Например, не купим новый станок или 
автомобиль, а будем чинить старый, не учитывая при этом стоимость всех запасных 
частей, оплаты труда рабочих, потерь от снижения производительности и пр. 
В связи с вышеизложенным на многих предприятиях имеющиеся объекты инфра-
структуры воспринимают как некую незыблемую данность. Считается, что они суще-
ствуют вне зависимости от объема производства, сезонности продаж, системы распре-
делительной логистики и пр. В итоге предприятия продолжают освещать, отапливать, 
штукатурить, подкрашивать и сохранять огромные крытые склады, складские площад-
ки, километровые дороги и подъездные пути и пр. Все предложения об изменении со-
става объектов инфраструктуры натыкаются на аргумент о том, что это стоит очень до-
рого, и приводится существенная цифра. Но никто не хочет считать: во что хотя бы  
в течение 5–10 лет обойдется поддержание всей этой чрезмерной инфраструктуры. 
Может быть, выгоднее один раз вложиться в компактный складской комплекс рядом с 
производственным цехом и даже с учетом кредитов за 6 лет окупить все потенциаль-
ные затраты, чем из года в год нести издержки на ремонт километров внутризаводских 
автомобильных и железных дорог, удаленных огромных складов, ненужных зданий и 
сооружений. 
Так, отсутствие комплексного учета всех затрат по конкретным объектам или 
операциям обуславливает факт растворения огромных нецелевых затрат за цифрами 
общехозяйственных расходов. Например, отделу маркетинга необходим небольшой 
склад для хранения новой продукции. Простым решением выглядит приобретение лег-
кой поликарбонатной или жестяной каркасной конструкции, которая будет установлена 
рядом с производственным цехом. Но кем-то выдвигается идея о том, что зачем сразу 
тратить 100 млн р., когда можно использовать для этих целей старое здание лаборато-
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рии у северной проходной. Это же будет дешевле! Затем ремонтно-строительное 
управление осуществляет ремонт кровли, покраску и штукатурку здания, ремонтно-
механический цех меняет металлические опоры и перекрытия, вычислительный центр 
проводит телекоммуникации, транспортный цех отсыпает и разравнивает дорогу и т. д. 
В итоге общая смета затрат на доведение старого здания до кондиции составляет  
500 млн р. При этом затраты на поддержание старого здания и его инфраструктуры в 
надлежащем состоянии будут только возрастать. А затем выяснится еще, что никто не 
подумал о том, а как же данную продукцию будут доставлять на этот удаленный склад. 
Следовательно, нужно покупать еще погрузчик, для которого нужен водитель. В итоге 
затраты за год могут возрасти до 1 млрд р. 
Традиционное отнесение всех затрат на внутризаводскую транспортировку и 
обеспечение хранения товарной продукции на складе на общецеховые или общепроиз-
водственные затраты не позволяет реально вычленить и оценить данные издержки.  
В итоге коммерческая служба не может добиться даже минимального снижения уровня 
отпускной цены, например на 1,5 % ниже себестоимости, при этом данная продукция 
продолжает храниться на складе, где занимает место, расходуется электроэнергия, теп-
лоэнергия, осуществляется охрана, проводятся операции по перекладке, пересортиров-
ке и т. д. Если учесть всю совокупность данных расходов, то хранение этого объема 
продукции на складе в течение месяца может увеличивать себестоимость товара от 1 до 
10 %. Однако при этом ни от одной из служб не удастся добиться даже просто расчет-
ных данных, не говоря уже об официальной бумаге относительно того, сколько же сто-
ит обслуживание данного объема продукции на складе. А товар может храниться на 
складе несколько месяцев или даже лет, откуда впоследствии, не найдя сбыта по пол-
ной себестоимости, будет списан как некондиционный. В итоге убытки могут превы-
сить сумму первоначальной себестоимости в несколько раз.  
Таким образом, для оптимизации структуры внутрипроизводственных затрат, что 
в свою очередь обусловит наращивание внутреннего конкурентного преимущества, 
отечественным предприятиям необходимо осознать следующие приоритетные тезисы: 
• наличие чрезмерной инфраструктуры, даже при условии льготных условий ее 
приобретения, необратимо ведет к будущему увеличению затрат на поддержание 
функционирования данной инфраструктуры; 
• специализация и массовое производство всегда будут более эффективны, чем 
осуществление аналогичной деятельности на периодической или непрофессиональной 
основе. В связи с чем наличие на предприятии вспомогательных или обслуживающих 
производств, как правило, обходится более дорого, чем приобретение аналогичных то-
варов или услуг у сторонних специализированных организаций; 
• при планировании структуры и требований к объектам производственной ин-
фраструктуры необходимо руководствоваться принципом «Бритва Оккама», которые 
можно резюмировать как отсутствие необходимости искать сложное (затратное) реше-
ние проблемы, если существует простое (дешевое); 
• анализ затрат по всему перечню вспомогательных производственных или управ-
ленческих операций должен стать нормой ведения бизнеса. Необходимо видеть: во 
сколько нам обходится оформление договоров, отгрузочных документов, оформление 
заявок, согласование заказов или мониторинг рынка. Только персонификация всех ста-
тей затрат по комплексу обслуживающих и сопутствующих внутрипроизводственных 
операций позволит начать оптимизацию данных издержек; 
• учет складских и транспортных затрат вместе с прочими цеховыми или внутри-
производственными расходами не позволяет реально оценить состав и динамику дан-
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ных статей затрат, что приводит к постепенному нарастанию издержек на организацию 
складирования. Только когда мы будем знать, сколько стоит хранение одной единицы 
товара на складе в течение дня или во сколько обходится пересортировка или пере-
кладка продукции, можно будет применять эффективные и обоснованные методы и 
принципы ценообразования. 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ВИТАЛИЯ КОРЖИКОВА (1931–2007) КАК ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
СЛАВЯНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА  
Н. Ю. Богатырева  
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва, Россия 
Менталитету русского человека, и славянина в целом, если понимать под этим 
склад ума, мироощущение, мировосприятие, определяющееся народно-национальными 
обычаями, образом жизни, мышлением и нравственностью, присуще глубинное чувство 
патриотизма и интернационализма [1]. Именно интернационализма, а не маловнятной  
(и в общем-то чуждой славянскому мировоззрению) толерантности, которую в биологии 
толкуют как потерю организмом способности сопротивляться враждебному воздействию 
извне, а в социологии и психологии как терпимость, снисходительность к иному миро-
воззрению [1]. Латинское понятие «tolerantia» и означало сначала пассивное терпение, 
что в принципе чуждо славянину. А вот интернационализм ему близок по самой своей 
природе, поскольку славянскому менталитету присуща открытость и доброжелатель-
ность к миру, но при этом последовательная и твердая защита своих ценностей. 
Интернационализм как принцип солидарности народов, их равноправия и незави-
симости, их единства в борьбе против экономической и социально-политической не-
справедливости особенно был близок Виталию Коржикову, воспитанному в духе совет-
ской идеологии. Идея пролетарского интернационализма в творчестве В. Коржикова 
звучит как-то особенно свежо, искренне и… трогательно. То, как изображает писатель 
братство людей всех континентов, затрагивает лучшие струны души каждого человека. 
Не бесхребетная снисходительность, а активное неприятие подлости и лжи, кто бы ни 
был их носителем, и горячая поддержка служения ближним и бескорыстие, которое 
проявляют люди разного цвета кожи. 
В творчестве писателя-моряка Виталия Титовича Коржикова интернационализм и 
глубокое чувство любви к Родине тесно переплетены. Этому способствовало и воспи-
тание, и образование писателя. Он родился в 1931 г. в Харькове. Отец его, кузнец и сын 
кузнеца, человек целеустремленный, цельный и нравственный, окончил после револю-
ции МГУ, писал пьесы. Искренне преданный идеалам революции, Тит Коржиков во 
время гражданской войны служил в Красной Армии, после занимал высокие посты в 
советском правительстве, был представителем ВСНХ на Украине. Потрясенный судь-
бой крестьянства во время коллективизации, написал протестное письмо Сталину. Был 
арестован и в 1937 г. расстрелян и захоронен в общей могиле на Донском кладбище. 
Мать Виталия, как член семьи изменника Родины (ЧСИР), 8 лет провела в ГУЛАГе. 
Виталия воспитали родственники матери в Мелитополе. Там, в многонациональном ок-
ружении (рядом мирно жили русские, украинцы, греки, евреи, татары и др.), где все от-
носились к нему с пониманием и любовью, Коржиков получил первые уроки интерна-
ционализма. Когда его шутя спрашивали: «Ты хохол чи кацап?», он уверенно отвечал: 
«Я – интернационал». В 41-м, когда гитлеровцы подошли к Мелитополю, Коржиков 
был эвакуирован в Алма-Ату. И снова вокруг были люди разных национальностей, ко-
